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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum okun terhadap
hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran di Indonesia dengan
menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM) single equation. Penelitian
ini menggunakan data annual time series dari tahun 1980-2015. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah GDP dan pengangguran. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan
pengangguran tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka
panjang tidak terdapat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, dan
tidak terdapat validitas hukum okun terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
pengangguran dalam jangka pendek dan jangka panjang.
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